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Анотація 
   українською: 
Предмет дослідження - теоретико-практичні аспекти управління персоналом організації. 
Об’єкт дослідження – приватне акціонерне товариство «Тернопільгаз». 
Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень, розробка науково-методичних і практичних 
рекомендацій з удосконалення системи управління персоналом організації. 
Методи дослідження – порівняльного аналізу і узагальнення, загальнонаукові методи, наукового 
пізнання, аналіз і синтез, комплексні дослідження,  кількісного аналізу й експертних оцінок, 
ситуаційний аналіз,  порівняння, групування, графічний, табличний. 
Запропоновано заходи з удосконалення управління персоналом організації, а саме обґрунтовано шляхи 
покращення організаційних форм управління персоналом та шляхи удосконалення роботи з персоналом 
на основі впровадження нових методик оцінки.   
Результати впроваджено у діяльність ПрАТ «Тернопільгаз»                                                                                                                                                   
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